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Señores Miembros del Jurado: 
 
En   cumplimiento   al Reglamento  de la escuela de Post Grado de  la  
Universidad  César  Vallejo para obtener el Grado de Magister en Educación  con 
mención en Psicología Educativa, presento el trabajo “Autocontrol y  clima escolar  
de alumnos del sexto grado de educación primaria de la “Institución  Educativa  
Privada San Luis” distrito de Barranco – Lima -2012 
 
 El presente trabajo   busca conocer  a través de la investigación correlaciónal  
los niveles de relación  entre los factores del  autocontrol y el clima escolar  en los 
alumnos. 
 
 Se explora temas como: Autocontrol, desarrollo evolutivo, dimensiones,  clima 
escolar, ambas variables en su  relación con la pedagogía.  Estos datos nos van a 
permitir  realizar actividades para   fomentar la convivencia en paz y una educación 
en valores en las instituciones educativas. 
 
 Señores Miembros del Jurado, pongo a su consideración la presente 
investigación para su correspondiente evaluación, esperando sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
 







La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la 
relación  entre el autocontrol  y el clima escolar de los alumnos del sexto grado de la 
Institución Educativa Privada “San Luis” del distrito de Barranco. 
La población fue  de 70  alumnos entre niños y niñas  de edades 
comprendidas entre los 11 a 12  años, la muestra fue no probabilística e intencional y 
comprendió el 100% de la población; la investigación fue de tipo cuantitativo, se 
utilizó para su propósito, el diseño descriptivo correlacional transaccional, y el 
método de investigación fue  hipotético deductivo. Buscamos  analizar la relación 
existente entre el autocontrol y el clima escolar  utilizando como instrumentos  el 
cuestionario de autocontrol infantil CACIA (Capafóns. y Silva) y  la escala del clima 
social en el centro escolar CES. (R.H. Moos y E. Tricket). 
Encontramos que  no existe correlación entre la variable autocontrol  y el clima 
escolar, por lo que podemos concluir que ambas variables son independientes. No 
obstante se ha podido encontrar que los alumnos obtienen un alto nivel en la 
dimensión de autocontrol procesual, lo que nos indicaría que tienen inquietud por  
identificar lo que debe o no debe realizar y tratar de seguir las normas. 
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This research was developed with the objective of determining the relationship 
between the self-control and the school environment of sixth grade primary level 
student´s from the Private Education Institution “San Luis” from Barranco district. 
 
 The population of children was 70 students between boys and girls. The age 
average was between 11 and 12 years old. The sample was not intentional neither 
probabilistic and it included 100% of the population; the research was of quantitative 
type and it was used for its purpose, the transactional descriptive correlational design. 
The searching method was hypothetical deductive. We look for analyzing the 
relationship between de self-control and the school environment, using as 
instruments  the infant questionnaire of self-control CACIA (Capafóns & Silva) and the 
scale of the social environment on the school CES (R.H. Moos & Tricked)  
 
Finding that there is no correlation between the variable self-control and the 
school climate, so that we can conclude that both variables are independent. 
However, it has been found that students obtain a high level in the dimension of self-
control process, what would indicate that they are concerned about identifying what 














Con el presente trabajo  de investigación titulado: Autocontrol y  Clima escolar  
de alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución  Educativa  
Privada “San Luis” distrito de Barranco – Lima -2012,  pretendo relacionar el 
autocontrol  con el clima escolar; Surge  por la necesidad de conocer que factores 
alteran el clima escolar que no permite una adecuada convivencia en el aula. Siendo 
los alumnos parte de ella, se ha visto la necesidad de ampliar nuestro conocimiento 
sobre el autocontrol en los alumnos  e identificar  como  influye en el desarrollo del 
clima escolar. Cabe señalar que un clima escolar favorable  permite que el alumno se 
sienta motivado para aprender y  se desenvuelva en un ambiente de paz sin 
violencia. 
 
De acuerdo  a los lineamientos  de la escuela de POST GRADO de la 
Universidad  César Vallejo, la investigación  presenta  la siguiente estructura: 
 
Capítulo  I.  Constituido  por los siguientes puntos: planteamiento y 
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, pregunta de 
investigación, objetivo general, objetivo específico. Estos primeros puntos  son la 
base  principal  de la investigación, los cuales permiten  el desarrollo  y elaboración 
del marco teórico  teniendo  la idea clara  del ¿Por qué? y ¿Para  qué? investigamos, 
así como también de los objetivos que deseamos lograr. 
 
Capítulo  II: Trata sobre los antecedentes  del marco teórico  de la 
investigación que contextualizado  fundamenta  algunos aspectos importantes como: 
bases teóricas  del autocontrol,  desarrollo  evolutivo, definición de las dimensiones 
del autocontrol y en lo que respecta al  clima escolar, su conceptualización y sus 




Capítulo III: Marco metodológico, donde se presenta  la hipótesis, los 
variables, las definiciones: definiciones operacionales, el tipo de investigación  que es  
cuantitativo, de diseño descriptivo correlación con el método hipotético deductivo. Se 
indica la  muestra y  técnicas e instrumentos  de recolección de datos estadísticos 
para el  análisis de los resultados.  
 
Capítulo IV: Resultados de las dos variables, con los cuadros estadísticos, 
donde se presenta  la discusión y el análisis de   los datos obtenidos.  
 
 Se elaboran las conclusiones   y  recomendaciones, para finalizar se indican 
las referencias bibliográficas y los anexos que han servido de sustento teórico para la 
investigación. 
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